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Построение энергоэффективной транспортнойсистемы на основе 
ITS является закономерным этапом удовлетворения современных вы-
соких требований населения к транспортному обслуживанию в круп-
ных промышленных районах и приносит помимо экономической вы-
годы значительный социальный эффект 
 
 
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  
РАЗМОРАЖИВАНИЯ МАССОВОГО СЫРЬЯ НА ТРАНСПОРТНО-
СКЛАДСКОМ КОМПЛЕКСЕ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
В.Г. Дженчако, начальник смены ЦЭ УЖДТ, «ПАО ММК им. Ильича» 
При наличии метода определения оптимальной продолжительно-
сти размораживания груза, на первое место выходит вопрос миними-
зации расхода теплоносителя. Следует отметить, что если вопросам 
оптимизации продолжительности размораживания посвящен целый 
ряд исследований и предложен ряд рекомендаций, то по разработке 
температурных режимов и расходу теплоносителя для размораживания 
массового сырья публикаций практически нет. 
Исследования расхода теплоносителя в процессе размораживания 
массового сырья проводились на гаражах размораживания металлургиче-
ского комбината. В результате проведенного анализа установлено, что при 
традиционном режиме размораживания фактический расход теплоносителя 
достигает 10 млн. м3 в год, а температура размораживания поддерживается 
на таком уровне, который не способствует экономии расхода теплоносителя 
и требует значительных производственных затрат. Поэтому весьма акту-
альным является вопрос сокращения расхода теплоносителя.  
Для более углубленного исследования влияния расхода теплоносителя 
на процесс размораживания было выполнено моделирование температур-
ного режима размораживания массового сырья с привязкой теплоносителя 
по каждой секции в диапазоне продолжительности от 1 до 21 часа.  
 Основываясь на принципах теории тепло-массообменных про-
цессов, в работе применен метод использования аккумулированного 
тепла. С целью установления стадий размораживания был проведен 
промышленный эксперимент. На основе проведенных исследований 
установлено, что на первой стадии в диапазоне от 0 до 6 часов при ин-
тенсивном подъеме температуры до 120 оС, происходит оттаивание 
груза от рабочих   поверхностей   кузова вагона и образовывается 
внешний слой размороженного груза 300 – 600 мм, при котором акку-
муляция не представляется возможной. 
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При дальнейшем размораживании в диапазоне от 6 до 15 часов, вели-
чина размороженного слоя увеличилась до 600-1100 мм. Следует особо 
отметить, что на этой стадии сокращая температуру со 120 оС и оценивая 
величину размороженного слоя, а также массу остатков груза в вагоне по-
сле выгрузки была установлена минимальная температура (65-75 оС) необ-
ходимая для аккумуляции тепла внешними слоями и его передачи внутрен-
ним слоям. Экспериментально установлено, что количество тепла, накоп-
ленное размороженным слоем и конструкцией вагона, позволяет произво-
дить размораживание со сниженной температурой. 
На завершающей стадии при продолжительности размораживания 15-
21 час значительная величина размороженного слоя (свыше 1100 мм), не-
смотря на продолжающееся снижение температуры, позволяет производить 
размораживание вообще без подачи теплоносителя. 
В результате проведенных исследований впервые были установ-
лены режим и параметры использования аккумулированного тепла при 
размораживании массового сырья в вагонах, а также расчетная зави-
симость определяющая расход теплоносителя от продолжительности 
размораживания для климатических условий Приазовья. 
Внедрение в производство технологии размораживания массового 
сырья с использованием аккумулированного тепла обеспечивает со-
кращение расхода теплоносителя за весь период отрицательных тем-
ператур на 1,3 %. Экономический эффект оценивается в 350 тыс. грн. 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ  
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО ВАГОННОГО ПАРКА СТАНЦИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Е.В. Кирицева, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Важнейшим элементом эксплуатационной структуры железнодо-
рожного транспорта металлургических предприятий являются внутри-
заводские станции. Промышленные железнодорожные станции обес-
печивают перевозочный процесс предприятий, поточность технологии, 
а также эффективное взаимодействие с производственными передела-
ми, цехами и агрегатами, что предопределяет качество, надежность и 
безопасность всей транспортной работы. 
Эксплуатационные показатели станции зависят от путевого раз-
вития, которое характеризуется числом и полезной длиной путей в 
основных парках. Эти параметры определяют емкость станции – мак-
симально возможные число вагонов, которое одновременно может 
находиться на станции при сохранении ее работоспособности. Путевое 
